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ANUARI ORNITOLÒGIC
DE LES BALEARS - 89
ANEX I
RESUM CLIMATOLÒGIC
A l'Anuari d'enguany hem utilitzat les dades meteorològiques de l'estació
del Parc Natural de S'Albufera. Les mesures es prenen diàriament i fan referència
a temperatures màximes i mínimes, pluviositat, humitat i evapo-transpiració.
Hem afegit una gràfica on es relacionen la pluviositat i la temperatura; en
ella les parts on la pluja està per sobre de les temperatures es consideren períodes
humits, i la resta, períodes amb dèficit d'aigua.
No es poden fer comentaris comparatius, ja que manquen una sèrie suficient
de dades (30 anys) a fi d'extreure'n les conclusions pertinents. Sols farem referèn-
cia a les pluges ex tremes que es produïren el mes de setembre i que afectaren
sobretot a la costa de Llevant mallorquina. Com a resultat d'aquestes pluges, moltes
de les antigues zones humides de les cales es recuperaren durant algunes setmanes;
malauradament, ben aviat foren dessecades i cap d'elles s'ha mantingut defi-
nitivament.
RESUM CLIMATOLOGIC,
Dades pertanyents al P.N. de S'Albufera
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— Any 1989 + Mitjana 1987-1989
TEMPERATURA MITJANA
S'ALBUFERA (SECONA) B-605 MURO (1.54 M.)
562,9	 1987-89	 18,0
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